Gepidák az Alföldön a történeti embertani adatok alapján – Irodalmi ismertetés = Gepiden in der Grossen Ungarischen Tiefebene aufgrund der historischen anthropologischen Angaben – Eine literarische Besprechung by Szeniczey, Tamás et al.
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